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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ 
 
Т.В. Горохова, к.е.н, старший викладач, ДВНЗ  «ПДТУ» 
Згідно з сучасними змінами в економічній системі, усе більше 
розповсюдження стало отримувати вивчення та дослідження 
економічної моделі, яка заснована на знаннях. Процеси накопичення, 
створення капіталізації та застосування на мікро- та макроекономічому 
рівні економіки знань, усе це пояснює актуальність та своєчасніть 
досліджуваної теми. Треба зазначити, що на макрорівні, це 
формування нової національної економіки у якості основи знань, а на 
мікорорівні – розвиок інтелектуального потенціалу кожного суб’єкта 
господарських відносин. Стратегія економічного розвитку в 
довгостроковій перспективі повинна бути заснована на збільшенні 
обсягу інвестицій в галузі освіти, підготовки кадрів та збільшення 
інформаційної відкритості. Що дозволить поліпшити доступ до знань і 
створити основу для  побудови нової держави, інтелектуально-
розвиненої держави.  
Треба визнати, що в Україні розвиток інтелектуального бізнесу 
практично відсутній. До проблем, які гальмують розвиток 
інтелектуальної економіки можна віднести: великий відсоток тіньової  
економіки; корупційні скандали у державі, недостатньо розвинений 
законодавчий механізм регулювання відносин у галузі 
інтелектуального бізнесу та інтелектуальної власності тощо. Таким 
чином, потрібно забезпечити цивілізований ринок інтелектуальної 
власності, що й буде сприяти розвитку інтелектуального та прозорого 
бізнесу. 
Однак, заслуговує позитивної оцінки розробки Державної служби 
інтелектуальної власності України спільно з проектом Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності – Національна стратегія розвитку 
інтелектуальної власності в Україні до 2020 року. Метою данної 
стратегії є прискорення впровадження інновацій та інтеграція України 
в міжнародне економічне співтовариство.  
Таким чином, для збільшення попиту на бізнес-результати 
досліджень і розробок потрібно ініціювати співпрацю між 
економічними суб'єктами освітніх, наукових, технологічних, науково-
дослідних та конструкторських організацій, а також представниками 
реального сектору економіки, що в майбутньому зможе підвищити 
інноваційну активність України прийнаймні до середнього рівня в ЄС. 
 
 
